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MINISTERIO DEL EJEQCITO
-
Sefior.••
OBRAS DEL DEPOSITO GRO-
GRAFICO E HISTO'RlCO
Circular. EXlCmo. Sr.: T~
la imlpresi6.n y tiraK1a de 4-000 e;e...
piares del tQlIlO 1 del" Retl'lamadD
para la in'Strucdón det tiro de ArtiIIo-:
ría" mandado editar por rea! ....
eirt:1:far de 7 de diociembre de 1"
(D. O, núm. 272), el Re, (q. D_ c.)
se ha se.rv)do disponer que por d
Dep6sito Geográfico e Histórico W
Ejército se 1Xlng'1. a 1& venta al .....
eio .doe dos paseta.J cada ejemp_ Y'
tual el General de br~ada, en litua- IIci6n del aeroPlano,' Después de aterJi..CIO~ de 1eg1lI1& reserva, D. Juan pa-, zar el aerop,lano em~tirá .~ ...
lau Boix rante los pnmeros CIDCO DlIaatDa _
De rea:l orden 10 digo a V. E. ~ra cada hora r ~e8Pui. ~scllClw:" ..
su conocimiento y demás efecto•. DIOS rante los sigUientes qUlOce mlD.....
guarde a V, E, mucho. afiOI. Madrid La~ ,estac!on~s d~1 Royal Air F0ft8
19 de nov:em.bre de 1929, recibirán mstrucclones de, ponerle _
contlacto durante este tlelDpO. pe-.
como las estaciones· están m1lJ' __
tan tes de la ruta del aerop1:aDo. él
Supremo Gobierno.Je S, M, agrad~erla madle
toda ayuda que se dien. en cuo «
aterrizaje forzoso, retransmitiendo lo-
Ejército. d-a comunicación a Ismailia, lefaal •
l1ama1ia G. F. Y. o a Maha, Ida! _
llamada G. F. Z., o lL Aden,. sdial •
llamada G. F. Q. Lu !oDgitade• .se
ondas de estas estacK>ncslO1l: 138ID
kilociclo. (22,22 m,) 0AOO a 18,00 &or.
G. M. T. 6750 kcs. (44..44 metros).
18,00 a 0,400 horas G. M. T. Ea el
caso de que estas estaciones no padie-·
len trabajar el Gobierno 4e S. JI..
agr&ideceria se erlviasen al MioilteriD
del Aire en Londres, por la mauera
más rápid.., toda IIdial interceptada-o
De red orden lo digo a V. E.....
ra su conocimiento y el de lu ata.-
cionel raldioteiegráfi.ca. dependieaee.
de este Ministerio~ como contiD~
a la.. rea1-es órdenes circularel de 5 7
13 de noviembre actual, p\i)lic:a4al ca
el DIARIO OFICIAL número. 244 7
253. Dios guarde a. V. E. mlldloe
años. Madrid 19 dt: noviembre ..
19~·
Dirección general de.Preparad"
de Campda.
Circular. Excmo. Sr.:. La Prniden-
cía. del Consejo de Minrstros (Con-
sejo Superior <i:e Aeronáutica), por
real orden de 14 del mes actua1, diri-
gida a este Ministerio, transmite nota
de la Embajada de Ing·laterra en ~sta
Corte que dice 10 sigu~nte: "Tengo
la oonca. de participarle, \:00 refe-
renda a mi nota núm. 274, de 28 del
mes 1Jasaldo, kJ.s deta·lles siguiente!, re-
lativos a las .comunicaciones radiotele-
gráficas para el vue·lo de, larga dis-
tancia. de Inglaterra a Afnca' óel Sur,
de un aeroplano <rel Royal Air Force,
La señal de llamada del aeroplano qUe
trabajará con una J.ongirod de onoda
de 8.900 kilociclos por segundo (33,71
metros) será GEFAA, La máquina
tra.bajará c:wa cuatro horas, v'g., a las
ocho doce dieociséis, etc., hora del
meridiano de Greenwich, el tj,po de
transmisión, siendo de on'das "conti-
nuas y amortiguadas". Como el re<:ep-
tor será llevado solamente para uso
en caso de aterrizaje forzoso no
será C'Ullplea'C!o durante el vuelo, En
cuanto ajparezca el 'Peligro de un ate-
rrizaje forzoso las siguientes s~ña·les
serán trans.tni:tidas por el aeroplano:
"SOS, SOS. SOS, V" GEFAA, GE-
FAA, GEFAA", seguidas de la posi-
•BAJA~
.... ' .....
(De la Cauta núm. 323.)
PAFTr OfICIAL
REALES ORQENES.
Ministerio de la 6obtrtlaal6u
DIRECCION GENERAL DE ADMI- Selior Presidente del ConscJ'oNISTRACION del Ejército y Marina.
Señor Interventor genera!! delNo habiéndose hecho ~argo de la
Intervención de fond"s munidpales
para la que en primer lugar fué nom),
brado el concursante ~legido pl)r. ¡o
Aiyuntamiento de San Baudilio de 1.10-
bregat, y perteneciente al concurso
con~o en 5 de julio último (Caceta
del p),
Esta Di.reoci6n general, haciendo COMUNICACIONES RADIOTE-
DIO de la f¡,:uhad' que le ::onceden LEGRAFICAS
lu dÍ8'po.iciones 10 y 14 ·le la Orden
de convocatoria mendonada, ha acor-
dado &esignar a. D. José Ramos San-
tero, luboficial de oIngenieros, para
ocupar la Intervención de fondos del
Ayuntamiento de Sa:l Haudili.., de
Llobresat (Barcelona), en comisión;
habimd'o tenido en cue:lta al efectwll.r
la designación la lista de prcicrencia
formada po¡ la reSlPectiva. Corp01'll.-
ción; preacirrdiendo de aquellos que
iueron 1:olocaldos en el concurso cita-
do y tomaron posesión de. la Interven-
ci6n pua ¡,a, que fuer'M elegidos, y
de aquellos otro~ que 110 pertenecen
del Cua-po de Interventores.
Madrid 15 de novi-.:mbre He 1929.
El Oftctor general, 1:'. A., Miguel
FernáDdez Giménu.
Excmo. Sr.: Según pertkipa a este
Ministerio el Capitán general de :a
quinta regi6n, falleció en Cervera del
Maestre (Caste116n), el día 15 del ac-
© Ministerio de Defensa
AllDAKAr
D. o. D6m. 257
PERSONAL DE MUSICOS MA-
YORES.
~I(JJ{ gUE SE CITA
D. Ricardo Dorado Janeiro, músico
<k segunda del regimiento Infantería
Borbón, 17, a practicar en el de Rai-
lén, 24.
D. Pablo Navarro ClOarcia, paisano,
residente en Barcelona, calle de F1ori-
dablanca núm. 1:15, +0, a practicar en
el regimiento de Infantería Badajoz, 73.
D. José Moya Guillén, músico ~e p.,ri-
mera, del r~imiento de Iafg,nterJ<l: Se-
gavia, 75. a practicar en el de Sana, 9-
. Madrid 19 de noviembre de 1929·-
Ardanaz.
Sebor...
gi6n, interC1lando se resuelva si al
recluta <le la caja de Logrofio, José
Remondo AHaro, cOllllprendt!o en el
caao tercero de'! artículo 133 de' vi-
gente reglamento 1'a1'a el reclutamien-
to y reempluo del Ejército, pue.den
conced«seJe los beneficios de la .re-
duoci6n del tiemlpo <kl servido en
fi1ól4 que ha solicitado y consideran-
do que dicho recluta está Oibligado a
pre~tar servicio precisamente en 1"
Compafíía disciplinaria, el Rey (que.
D;os guarde) se ha &ervido resolver
que a dkho roc.1uta pu~kn concedér-
sele 'os benefici06 solicitados con la
precisa Obligación de efectuar los pe-
ríodos <le secvrcio reglamentarios en
la Compañía dislCÍplrnil'ria, quedando
autoriz3ld<>s para efectuar -en un solo
período los seis meses de servido SI
así convrniera a sus intereses. .
.Es asimismo la voluntad de S. M.
que esta d'Ísposkión sea de aplicación
gene1'a1 para ca'sos análoges.
De real orden 10 digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guaI'de a V. E. muciles años.
Ma1rid 18 de noviembre de 1929.
~ de aoviembre de 1929
REDUOCION DEL TIEMPO DE
SERVICIO EN FILAS
Escuela Central de tiro (primera
~cción), 25.
Escucía Central de tiro (s~gunda
iección), 10.
Ocho inspecciones de Fuerza~ y ser-
vicios de Artilloría, II tres, 24.
A'c3ode.mia de Artillería, 35.
Ocho re.gimien tos de Artillería li-
gera, a So, 400.
Ü1:ho regimientos de Artille-ia a
pie, a 35, 280. Se-mo. Sr.: Para cubrir tres vacan-
Tres regimientos od.e Artille~ía .de tes que existen en el ¡personal de mú-
Montaña, a So, ISO. SlcOS mayores del Ejército, el Rey (que
Cuatro regimientos míxtos d~ Arti- DIOS guarde) ha tenido a bien conceder
1Iería en Mallorca, Menorca, Cran 1ingreso en dicho personal, con la cate-
Canarias y Tenerife, a SO, 200. goda de tercera, sueldo anual de 3·500
Tres regimientÜ'S mixtos de Art:- pesetas y antigüedad de esta fecha, a
Hcría de Costa; a 30, 90. los aspirantes ;¡¡probados que figuran en
'Cuatro Comandancias 'de Artillería la siguienfe relación, que da principio
~n Africa, a SO, 200. con D. Ricardo Dorado ]aneiro y ter-
. Regimiento de Artillería a ~abal~o, mina con D. José MOya Guillén, 101
40 ejemplares.' que verificarán rou prácticas reglamen-
Grupo de Informaci6n de Art:Uer'a, tarias durante di !Ves de diciembre pr6-
'5 ejemplares. ximo en el Cuenpo que a cada uno se
Ocho parque de Alrmamento, a TS. le sel\a~a.
120. Derea! orden lo digo a V. A. R pa-
Fábrica nacional de Toledo, 15. ra 08U conocimiento y demás efectos.
Fábrica de Artillería de SeVIlla, 15. Dios guarde a V. A. -R. muchos aftoso
Fábrka de p6lvoras de Murciá, I~. Madrid 19 de noviembre do: 1929.
Fábrka de pólvoras y eJOploJíl'o~ de JULIO DE AltDANAZ
Granaida, I5.
FáJbríca de armas portáti1es de Sefiores Capitanes generales de la coor-
Ovi«Jo, 15. ta, sexta y séptima regiones e In-
FáJhrka de Trubia, 25. tervemor general del Ejército.
Pirote:nia militac de Sevilla, ]5.
Laboratorio central y taller Je pre-
cisión, 15.
Fábrica nacional d-e PIoduct.:>~ quí-
micos dI; AHonso XIII, 15.
Total" 2.000 ejemplares.
Madrid 16 de noviembre d~ 192~.­
Ardanaz.
CircUD9aipdones de MeIiUa, Rif,
Ceuta-Tetuán y Lar3l;he. a U'10, +
Setenta y cuatro regimientos de· In-
fantería, a uno, 7+
'Veintiocho regilJiknto8 de Caba-
llería, a uno, 28.
Diecisiete rcgimierttos, batallones y
grupos de Ingenieros, a uno, 17.
Diecisiete Comandancias de Inge-
nieros, a uno, 17.
Brigada de Ferrocarriles, l.
Ocho ill6lpecciones generales de lu
Fuerzas y servicios de Ingenieros, a
uno, 8. "
Dieciocho batallones de Caza'oores
de Afr)ca, a uno, 18.
Doce batallones de Montaña, a uno
12 ejempla'l"e'S.
El! Tercio, 1.
Cinco gTllPOS de Fuerza'S Regu1a-
res Indígenas, S,
Cinco Mehal-Ias Jalifianas, S
Diez Comandan.cias de Intendencia,
a uno, 10.
Ocho inspeccicmes regionares de
Sanidad M?litar, a uno, 8.
Circular. F..xcmo. Sr.: Vista la con-
Fuerzas sulta dirigida a este Ministerio por
el Capitán general de la. seXta rc-
Con cargo /'(Va su adquisicí6K por ¡Os
(Ministerio jefes y oficiales de Arlüleria J biblio-
teC(!.f ruputiflrJs.
Si" ·cargo.
RELACION QUE SE CITA
.-:-~
Con cargo a las bibliotrcos respectivas.
Comisión de tá'ctica, 2 ejemplare.,
Esocuela Su;perior de Guerra, 2.
ES'Cuela de Equitación M~tar, 2.
Escuela Cenbral de tiro (Jefa.tu-
ra), 2.
Escuela Central de tiro (tericera
socci6n), 2.
Escuela Centra1 de tiro (cuarta sec-
ci6n), 2.
Academia General Militar, +
Aca'demia de Inlanterla, 2.
Ac~::-emia de Caballería, 2.
Acaldemia. de Ingenieros~ 2.
Academia de Inten-dencla, 2.
Academia de Sanidad Militar, 2.
Escuela Central de Gimnasia, 2.
Aeronáutica (Jeilltl)l'& S11per:or), 2.
Aeronáutica.-Avial:i6n (Escuela5 y
unHiades), 10.
Aeronátuca.-Aero!>ta.ci6n, 2.
.Dep6sito Geo~áfico e Histórico del
Ejérdto, 2. •
Capitaní¡¡s generales (Jeho reg¡ona-
les y Ba:leares y Canarias), 10.
Dieciséis ~uarte1es divi6ionarios, a
uno, 16. .
Treinta y cU1ltro cuartelcs de bnga-
da de Jnfantería, a uno, 34·
Jefatura SUperior de las Fuerzas
lHlitares Ik Marrul'lCoo, ,~
Segunda jefatura de las
Y.litares de Marruocos, l.
Señor...
Dirección g~nera1 de Prepara.ción
de Campaña, 4 e;emPl-a.res.
Dirección genera~ <k lnstnrlión y
Administración, 4.
Sección de Infantería
del Ejército), l.
Sc'cción de Caballería (M¡n~terio
del Ejército), 1.
Soc:ci6n de Artillería (Minist~io
del Ejél"Cito), 1.
Sección de Ingenieros (Ministerio
del Ejército), ¡,
Sección de San~1ad Militar (Mini.-
terio del Ejét1;ito), 1.
InteollldenlCÍa General! Militar (Mini.-
urio del Ejército), 1,
J.t~tura Súperior did1 Servicio Mi-
titar de F~rocarriles (Ministerio del
Ejército), 1.
Dirección Superior técnica de la in-
dustria militar (Ministerio del Ejér-
cito). 1,
qlle se remitan por dicho Centro a
tas autoridades, Cuerpos y dependen-
cias que se expresan en la relalción
que a continuación se inserta, el nú-
mero de ejeD11lares que se indica, me-
diante el abono de su importe, que 8e
hará por aquéllos al pagador de di-
cho Depósito.
Es asimismo 'la voluntad de S. M.
que ~~iiaodo Deopásito se reserve 500
ejem4>~respara ·atenciones· del ser·
vkio..
De tealordenlo ¿¿go a V. E. pá-
ra su~oJi~inúenk) y demás efecWs.
Dios 'guarde a V. E. muchos afios.
M~'l"id 16 de noviembre de 1929.
AIlDAKAZ
© Ministerio de Defensa
o. O. a6m. %17
,
~ de noviembre d~ 1029
·Excmo. Sr.: Confonne con 10 pt'0-
puesto por V. E. en 12 del mes actual,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el teniente de ¡¡tfaDte-
ría O. Beinardo Monclús Dnra~o,.
del batallón de Montalla. Barce.1ona
número 1, pase destinado de planti-
lla al Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Tetuán núm. 1-
.De real orden lo digo a. V. E. pa-
ri¡ su -conocimiento y demáa efecto••
Dios gual'de a V. E. muchos afto••
M¡¡;drid 19 de noviembre de 1929.
AaDdd
Señor Jefe Suprrior de lu Fuerzai
Militares de Marruecos.
Señores Capitán genera'l de la Ata
región, Director general de MarriJe-
cos y Colonia'S e Interventor gme-
ral del Ejército.
'-
D. Joaquín Por¡ela de la Vera, dis-
ponible voluntario en la tercera región
y concejal del Ayuntamiento de Carta-
gena, a Lorca (Murcia).
D. Luis M~);da y de Labaig, jefe 10-
ól en el partido de "'Igeciras (CádiE),
a Alcalá la Real craén)..
. Madrid 18 de noviembre de I~­
Ardanaz.
ElIlOmO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el czpi-
tán de Infantería D. Lacas de Torre-
rJía.:l Barrientos¡del reafmíento ~a.­
1ciItr~,_tiWb.~. gutoie ,e'o' il .Iitua~
AA.~~:jerr~íodeJ P1'Ot~orado"POr
~J:" dio, cle~~ iePl1rea~ qt'-
JUJi,)l.i;.: la Fre.Í<tell'Cla .eleJ ConttJO de
).{íiuluos (Dirección ll~neral d~ V ....
ri'¡iecos ,. CGloriia~), fed1a 8 del mes
áCt~al, a la: lot eba1-1a 1alífiana de Go-
_a núiii..6.
De rea,J orden lo aiso a V. E. pa'-
n su .con~imiento y d(om!. efecto••
Dío, .guarde a V. E. mnchos afie••
Madrid 19 de noviembre de 1929.
• ti.
Señor J efe S~erior de las Fuerms
Militares de Marruecos.
Señores Ca:s>itán general de la cuarta
1'egi6n e Interventor general del
Ejército.
,Ex.emo. Sr.: ED. ~ (q.D. g,l ..
ha servido disponer que el cabo Ikl
regimiento de Infantería Infalnbe nti
mero 5, Freanoci&co AIlbi.oi1 Guimm
cese el i.a. s;tua.ción de ,cAl serftci
del Prote<.tor.a.do>J. par babero sii
'aa.jQ en w. Meh.a.l.J'a Jalifiaalna de T(
tuán nÚIner<¡ l. según rea.! ocrdeIn ck
la .Pres.idtelLl:·a del Conseio 'de M~
troo (Dirección general de Mal'l'Ue- •
t06 y Cohnia~1 de fecha ¡¡ dd IDS
ac.tual, si~y,d:: 3lta en l~ fuena de
h ..beres lHl' (Uf";-})O de procedencia.
De rea'l orden, COIIIllDÍca.daI par el
señor Ministro del ~mato, 1~ ttico
a V. E. para !lU CODCII:imiento 1 de-
más eM:tos. Dios gu.a,rde a V. E. JIl.lI-
\
SeftOr...
fantería comprendidos en la oúsma, que
da principio con D. RafaCll Vitoria 81-
nsátegui y termipa coa D. Luis Mé-
:ida Y. de Laba", debiendo los intere-
sados, una vu presentados en el' punto
de SU destino, dar cuenta de su incor-
poración a la Presidencia del Consejo
de M1aKtros (Comit~ Nacional de Cul-
tura fÍlÍCa).. . .
De real orden lo dico • V. E. para
.u c:ouocimieoto L_4.emb efedo,. Dios
guardé a V. E. muchos afios. Madrid
18 de lIoriailbre de J9'Í9-
D. RafiicJ \Titoqa J;l;u~,~~le en la cuarta nsi60, a Tortosa
(T~~~~ LóF a, di,poni-
ble en la qUinta rqri6o, a faca (Hues-
ca~. . . .
D. Joté Lópa Martúiez, ateendido,
del rrgimieoto Cádiz, 67, a OIftn (a-
diz).
, I D. José de la Mota Porto, ascendido,
del regiiníento Vad Ras, SO, a A;Jba de
Tonnes (SalamalQ).. ...
D. Juan Gonú(:ez Ballesta; exceden-
te en la primera. región, a Muta. (Mur-
cia).
D. José Gómez Fernández y Fernán-
dez, de la zona de .reclutamiento de Sa-
lamanca, 38, a Rute (C6rdoba).
D. Rafael ]CNeT Fernández de Lien-
cres, del batallóq. molrta6a Antequera,
1:.1, a Motril (Graaada)~
D. Pío Pazo, Zamora, del batallón
montaña Estella, 4. a Tremp (Urida).
D. U1piano Iglesia, Sarria, de la zona
de de reclutamiento de Oviedo, 46, & Po-
zoblanco (C6rdoba).
D, Geranio Folgado AafonlO, del re-
gimiento Ca,tilla, 16, a Don Benito
(Badajoz).
D. Eduardo 0)'larubal Torratba, del
regimiento Va;ladolid, 74. a Priero
(Córdoba).
D. Joaquín Pe\uelas Beamud, del Co-
legio de Huérfanos de MarIa Cristina,
i Villena (Alicante).
D. José Cayuela Ferreira, del regi-
miento CaMilla, 16, a Villanueva de la
SereIU (Badajoz).
D. Fernando Al:varadoM~, dl:1
regimiento GareIlano, 43, a Piedrahita
(Avila):
D. Ramiro M;artínez VaUe.pí, del re-
gimiento ~, 49. a Mon. de Ru-
bielos (Terua).
D. Federico' Pradas. Arruebo, del re-
gimiento Valladolid, 74, a Sos (Zarago-
za). . . ,
D. Enrique Pata Gi, disponible vo-
luntario en la ~ptima regi6n, a Seque-
ros (Salamanca). .
D. Julio Sancru., dt Rada, disponi-
ble voluntario en la primera región, a
Valencia de Alcántara (Cáceres).
D. José Granda Alvarez, disponible
voluntario en la octava región, a Pra-
via (Oviedo).
D. Fé1ix Mamolar Martín, disponible
voluntario en la primera región, a Sa-
hagún (León).
D. Armando Gómez Pérez, di9PQnibre
voluntario en la octava región, a Vigo
(Pontevedr.l).
DESTINOS
-
Regimiento de [nfarltn'ÍG CádU ,,'me-
ro 67.
RIglmit1llo dI [nfanterta de BorhJ"
"limero 17.
D. José Mora de la Guardia.
" J osé Rom~o Castillo.
.. Luis Salvá Garcla.
.. 'Carlos García Gil.
.. Angel Navarro' Patiflo.
" Pedro Gutiérrcz M.nuriare•.
.. Francisco Moreno GÜez.
.. Alfonso Diaz L6pez.
.. Lorenrzo LtSpez '/de Carrizosa y
ta Vle,ca.
D. Carlos Krane! Gro...
.. El1lI'ique Rul% Jim~nez.
.. Sarvio Rllbusa Mauoliber.
.. Eduardo Ramo Pacf1eco.
.. Hermenegiklo Rota Olivero
.. Feli1>e de Torres del Solar.
.. lené MarIa Navarrete.
.. Fernaado Espejo Aranda.
';.,. !
D. Luis Llu~h García.
" Pedro Delmans Bucoen.
" P~dro Resino Gonz.s.lez.
Sefior...
.
RIgÑftintlo de ["faftlttio Arag6rt 1M-
.".0 21.
..............
ASQENSOS
Cin:aJar. Excmo. Sr.: Coa arre-
glo a 10 dii.puuto ea la real orelen
arcu1ar Jie 6 ~e aoviembre de 1034
(c. L. núm. 450), el ~e:Y (q. D. 8.)
lIa . 'teaido a ~ieQ corfirma,r el -.cea-
J9 a sUbofic:iúes de complcmeDto, de'
.llÚauterla,.de los aJ"I'eotos de:t. pro-
J)Ía ÑDlf ~ e«.ala que a coatiDaaci6a·
.e re~oQ~. _ ,......
- .~ .r.q.l: orda\. ,coJ!~ HC ~.
~li~ ~iatro dél.~. lo 4iBo'.
~.:;F. IloHt 1U:'~l&fdlll~ y;~J:lpt~~:p~.BtW'c. !/I Y.!:. m~
dos. lbdrid xg de ooriembre de I~.
D. Fernaedo Fabianí P~ual.
.. ·]oaquln EllQ~rra Galvete.
.. Felipe Serano Sánchez.
Madrid 18 de noviembre de 1929.-
Losalda.
Circtllar. Fd:cmo. Sr.: Como resd-
tado del concurso anunciado por real
orden circular de :.15 del mes pr9ximo
Pilsado (D. O. núm. :.138), para proveer
las vacantes de jefe local del Ser~­
cio naciooaJ de educación fbica, ciu-
dadana. y premilitar, el Rey ('lo D. g.)
se ha !tervido designar para ocupar las
-que se indican en la relación inserta a
continuación, a los IlODlIUldantes.de In-
© Ministerio de. Defensa
..... el"Srr. I CrfI CIII2Ir
bESTINOS
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y lCXta rtgioor:s.
Sefioc IaterTentor ~~ del Ejército.
D. ,O. 116m. 257
Excmo. Sr.: En cumplimiento a 10
dillPuesto en el real decreto de 14 de
enero 61timo (D. O. núm. 12) y como
relultado del concurso anunciado por
feal ()("d~ cireu1ar de' 25 de octubre
pr6:1:Ífno puado (D. O. núm. 238). el
Re,- (q. D. g.) ha tenido a bien di..
poner que loa comandantes de Cabt-
llerla D. Joaé Orti2 YonWbán, dispoo-
túbIe al la prilDCr.l regióu, '1 D. lb-
flld~ S&n.cha. del D~
de.~ de la «Xt:l 20fta pecD:I-
ria., JlUCb. a be c:abczaJ di
partib illdícia1el1 de Alburqaerque (Da-
daj~) '1 TonoeIa~ (SantaMer). rete
pcdi.-rate, COGlO jefes locales del
Semcio ~l de edtaeiÓl! física,
ci~ y premi1ltar. los que UDa Yts
pr.....dolI eA el pmto de su deatíno
dariD CWID a la Presidmcia (Comiá
Nacioaa.I de Uskuti Fisia.). de su in-
corpocaci6a.
De real ordm lo digo a V. E. para
IU~o '1 dmtás efectol. DioI
guanIe a ~ E. mtlChos -ú\oa. Yadrid
19 de ao.-iembrt, de 19'19.
2U ae IIOVIaDbre de 192.9
-
nrsroNIB-I.P.S
~. Sr.: El Rey (e¡. D. ..) -
Mlr.ido a bien dispooer lItGC d COIÍ:a&-
dame de Infantttúi. D. liaauel Batu-
roae Colombo, del tJ.tal1óo -ea-:Iores
FÍllJUmUI oúm. 6. quede ea aituaci60 de
dieponjbie por mittmo, a s-rtir del día
O del mes a.ctual ., ClJQ reaideacia en
San Fernando (Cádiz), tegÚn pt'ericne
Iareal ()("den <k 9 de diciedire de I~5
(e. 1.. núm. .pi).
De real orden 10 digo a V. E. pera
su conocimiento y demú e{ec'"..oI. Dios
guarde a V. E. O1udJos afio.. lladrid
19 de OOYiembre de 1~.
A.DAX.U
Señor Jefe Superiof ~ las Ftlenaslli-
litares de YarIUlCOS.
SeflOT ~itán gmtr~. de la segunda
regi6n.
Señor Interventor general d~ Ejircito.
5e60r Jefe StJiPeriOf' de 111 Fuerzas
Militarel de Marruecos.
5eftor CapitAn general de la legun~
región.
Selio.-el Director genenl de llarrue-
COI y Colonial e Inten-eutor ¡¡CUC-
ral del Ejército.
-
" ~. 'Sr.: De CODf<JC'lllidaa d b
~to por ~. E.; el Rey (q•. D...,.
le ka .enido dí.pontt quede ...~
"ID d _tino ia2 Gr-$<J deF~ ...
.....eI ladfgma. C1e lleJiDa .ÚIDtI'O
. c:oofttido por real onIea CÜ'C1IIllar~.:Q de mayo 6ltimo (-D. O.•úme-
1'0 11'2), al IOttWo EHu Gucla liu.-
... procedente del entoDC~ b&t..Uó.
de Cazadores Mrica Ilúmtto J6 (hoy
SenaJ)onÚDiero I-t). en el que canauá
ilan'amente a1~ por hlillllrle hOlpi-
ta1iz3do desde' ID deltino al mencí~
...~ ,. dieinltar zctua1meme ti-
a:ac:ia por enfermo. reaiDtiénd08~ 'COn
la ausencia el ,en1ció. por 10 rcDQci-
lo de .. plautina de: europeo&.
~w orden, 'CQlntmiocad<l por e4. iatro del Ejército, lo digo aV. 'para fU -conocimiento y d~mis
elect08- Diol guanle a V. E. muchos
aJios. Madrid 18 de noviembre de 1929.
... ..... 1EIdñ4 la de 1lO'riembre Dio. guaMe a V. E. mucho. allol.
.• 1919- Madrid 18 de noviembre de 1929-
Amwr.u
Sdor 1efe StC>erior de las FtH:rzas
1(i1i~el de Yarruecos.
Seftor InkrYefttor -general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
lIa le"ido dilllpoDer que el toldado rld
batall6n de Cuadorel Catalu!'!" nú-
mero 1, Emilio ROle116 Anaya, pue
& la lituaci6n de .. Al urvicio del Pro-
tectorll'do", por haber sido destinado
• la. Inte"encionel Militarel de Me-
Jilla, .epn real on$en de la Preeiden-
da del Conlejo de Miniltros (Direc-
ción General de MarruecoI y Colo.
mas), de fecha 8 del mea actual Cau-
sando baja en la fUerza de hab~res y
alta en la .in haber del citado Cuerpo
de procedeocia. "
De r.ea1 orden 10 digo a V. E. pa-
.... IU ~onocimi~to ,y demás efoctos.
SUELDOS, HABERES Y GRAT!-
F!'CACIONES
Ex<:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha servido disponer que al capitAn
de Infanterla (E. R.), en situaci6n de
reserva. D. Ginh Pére2; Melench6n,
se le abon~ el ~er mensu..l de 450
gesetas que le 11:a ¡ido leflalado por el
Consejo Supremo de'!- Ejército y Ma·
rina, a partir de primero del mee de
octubre pr6ximo pasado, por la zona
doe reclutamiento y re..:rva. de Palm..
de Mallorca núm. 48. a la que queda
afecto.
De real orden y como rectiñocaci6n
a la de 4 del adual (D. O. núm. :Z4S),
lo digo a V. E. pan. IU <:onodmiento
y ¿emá'e efecto•. Dios guarde a V. E.
mucltol aftoso Madrid ~9 de noviem-
bre de 1929. .
AlIDAIUZ
Sefior Ca-pitán gener~ de Baleares..
Sefiores Presidente del Conlejo Su-
9rc-mo del Ejército y Marina e In-
terventor gen~nl del Ejército.
OIIDEN DE SAN HERllENE-
GILOO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dioe guame), de as:uerdo con lo pro-
puesto por la Asamblea de la. Real '1
Militar Orden de San Hermenegildo,
le ha' dignado conceder a 101 jefe.
y ofi<:i&1el de Caballerla, comprendi·
dos en la. I)¡uiente I'elación, Que prin-
cipill. con D. FrltlCilCo Velarde Va.lle
y termina con D: JOlé Gil de Arana
y Niera, lu pensiones de la referida
Orden Que le indican, con la. antigiie-
dlld. que a cada. uno Be le seflala, de-
biendo pet'Ciobirlaa lI. partir de la fe-
cha que también le elCpresa.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. In conocimiento y demás efectos.
Di'* guaro~ a. V. E. much01l afiO.B.
Madcid 18 de novieml>re de 1929.
AJ.DAIUZ
Se!'lor...
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C«0M1•••• : .•• S. R.•••••• D. I'tUIdIeo Velar4e Valle ••••••• P. de Plau.
evo•••••••..•• .\dho.... • AJltolllo Paradae Pardo. '" ld_ .
·COv nAute.... • • rrudtco Al_ E.atndpIIa. .. 1 .
-oer... • •1- Púes Ola P. de Cnu.0Ir0............ • •0Mpu 1!aa14a'e aoua ld_..•••.
Otrv •• • • AIf_ Martfaa SabU~ Idelll .
Otrv :....... ..' • • rrudtco AJo.o 8IatUcl... ••• ideaL ..0tnI........... • •lMa Pdayo "_ l.ea .Otro..... • • _ RIlbíeSandltar IdaD .Capi........ • • _ 011 de Araaa HIen Id_ ; ••
___......_e--..._
:&1'oDo. Sr.: El llar (q. D.•.l. cie
M;uerdo coa lo l)I"opae.w poc 1&
AlI&mblea de la Rul 7 :Wilíw Onkn
ele San Hertlla1eei)do, M ha dipado
conceder at CODl.~k de <Ab&11e-
ría, con destioo ... ., regimicato de
Caudoree ~liei.. ~ de dicha Ar-
ma. D. uoacio Rodc-íguez V.MerR-
• ma, la cruz de dicha e>roen, co.. la
antigúeda4d de Z7 d. noviembre de
1922.
. De real ord.. 10 ~ • V. E. ~
r& IU conocimiento y dem'lI efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos aiíos.
l!ar:lcid 18 de novi~re de 1929-
Oaée) .. ·c:oroael de Uba11ería, en Ii-
tu8ci6a de raern, D. Asltooio Gonzá-
Jer: I..m.,af«to. al regimiento Hú..-
res de la Prüx:c:-a núm. 19, por haber
camplido la~ para obtenerlo el día
15 del ~ actual; diJPOlÜetaio, al pr~
pío tiempo, que'por fin del .mi.1DO sea
dado de baja el! ct Arma a que perte~
aece.
De real orden lo diga. a V. E. ]laI'&
tu cooocimiento 1 fines <:QCISiauientu
DiOfl ~e a V. E. muchos afiOl. lla-
doo 19 de mmembre de 1939-
4- "" _ ~ .~.' .
Am.wus
V. E. a C1Ste Ministerio, relatm a
con.oeai6. del UIIOdel puador de Te-
tuán 1 Mpa roja de herido sobre la
W«ia.l1a Wilitar de lhcruecos, quepo-
leen ~ lubo6cialca de Artilleria dó.
Ricardo Cutro ,Pena 7 D. José pe-
ra de la Cal. . ,
De real omen, comunicada por el
sefior llim.tró ~l Ejército, lo dilro a
V. E. para. IU conocimiento y demú
efectos. Dios guarde a V. E. m~
alíol. Madrid 18 de no-riemJ¡re de 1929-
El. DtrecIIlr .-.t.
AnoRIO LosADA
a.1Selior Preeidentedel Consejo Supre-mo del Ejército y Marina.
Se!l.or Cl\)itán r~ltf:ra1 de la octa.va
regi6n..
Sellar Capitán gener~ de la primera Selior Capitán genCC"a1 de la' OClaTa
r~6n. región.
Seliores Presidente del Cm.ejo Supre-
mo del Ejército y llarina e lata'-
Tentor general del Ejército.
RnACXON QUE SI: CITA
APTITUD PARA ASCENSO
Clréalar. Excmo. Sr.: El Rey (qat
Dio. eua.nk) ha tenido a bien dec1a·
rar lIpto. pua el Ui:en'8O, cuando poi'
antiaüeodad lea lCorre.pon'ClQ, por re-
unir lu condii:ione. leKalu para ello.
&. 101 tenientCl médicos Que figucan
en la .iguiente rel&<:i6n, Que principia
con D. Nemcaio A'iUdo Aparicio 7
termina con D. VÍ'Cente Sergio Or-
baneja.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demáe efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. afios.
Madrid z8 de noviembre de 1929.
Amwr-u
Seftor...
la primera
D. Nemesio AgOOoApllll"kio;
" Gaspar Soto Gil de la Cuesta.
" Rafael Berna.! Lomelia.
" José Lafuente Burge•.
" ·MantJiel Artacho Galván.
" Vicente Sergio Orbaneja.
MadrM 18 de noviembre de 1929.-
Ardanaz.
•el ,
Excmo. Sr.: El Rey (.q. D. g.) .e
ha servido cone«ier el retiro para cata
Corte al t~niente coronel de Caballe-
rEa, en .ituaci6n de reserTa, D. Fran-
cisco -de Cabo y Roddguez San Pe-
dro, afecto &'1 r~imiento de Húaares
de la Princesa núm. 19, por haber
cUfTl«)lido la ~ad para obtenerlo el
dra z8 del mes actual, dit,poniendo, ;..)
propio tietn1'Ó, que portin del mil1no
sea dQdo de baja en el A!'ma a que per-
tenece. .
De real oroen 10 digo a Y. E. pa-
ra su eonO'\:imiento y demás dectol.
Dios guarde a Y. E. mu:ho. afto•.
Madriod 19 de noviembre de 1929.
A:lDAlfAZ
Sefíor CllGlitán general de
regi6n.
Scfiorcs Presidente del Consejo Su-
opremo del Ejército y Muiaa e In-
terventor genocal del Ej~rcito.
RESERVA
EXtm~. Sr.: El Rey (Q. D. g.) le
ha .erTldo disponer el pa.e a .Hua-
cl6n de felCf'Va del c¡pitán de C&ba-
1Jerla (E. R.) D. Diego ]iménez Cer-
Yera, afecto al regimiento Cazadorei
de Vte:toria Eugenia, núm. :n de di-c~a Arma. por haber ctm19lido en 12
del me. actua'l la ed'ald reglamentaria
para obtenerlo, asignándole el haber
me~~I de 4s? pe.eta" que deberá~rcibw a partIr del dia primero de
diciembre pr6xftno nnidero por el
CXJ)rClIdo regimieDto, al Que conti-
nuará afe~to por tij¡r su residencia
tn ;VaJCD'Cla.
De na.! o~d~' 10 digo a V. E. pa-
ra.•a conoCJGuento y demás efectos.
Dlol.«Uanfe a V; E. mt?Chos atíOs.
MadrId 19 de nOTlembr.e de I~.·
I
Sefior Capitá.a general de la tercera
reglón. .
&fiores Pr~~tedel Consejo S~re_
mo del EJérCJto 1 lIarina e Inter-
"'~ntor general del ,Ejéccito.
RETIROS
~<:mo. Sr.: El ~ (<l. D. g.) se ha
sc:fYido cODCleder el ~,. para Baella
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Con an-eglo a lo dis-
puesto -en la real oñien circular 'de -lB
de agosto de 1919 (C. L. núm. 308),
el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
aprobar la.. p·ropuesta JC1!rsatta. por
CONDECORACIONE~
E.IlCmo. Sr.: Accediendo 1 10 80-
uci~o por el ~tA! médico
de.I Cuerpo & '51a.nidadMiIlillar, coo
destino en el~1militar de PaI-
lDQ de Mallorca, D. Virgiiio G~rcla
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Pefi.a.rllndal, el Rey (q. D. g.) se ha
.ervido autori:r.a.rle para UIIU" eobre el
UDifonne iam.edaUa de oro de Ita
Cruz Roja E.tpañola, <Le que le ha-
Da en ~i.6n. 0011 ~10 a; 10 dis-
pUil!8to ten Ir¡ lleliII orden circular die
;JÓ de ~tiembIle del 1899 (C. L. 1l~­
mero ll,,).
De real meo 10 dieo a V. E. pa..
• A coP«;imilen.to y de~ eMctOla.
D*:! g11atde a V. E. mucb<» añ<».
~ 18 de Dorl~ de 1<P9.
.bDAtiZ,
Wor Oalpitáol Geui-xal ~ B~.
-
DER.EcHas PASrVO'~
:E~.Sr.: Viita la: ioitanda ~ue
V. E. rériJiti6a ~t lliD'ilterio. con
eea-iio dejo 4eJurIQ 'lthiío,ptomá-
-rida por el teniente médico D. Jo~
Fne:ates ·l.iii'~1 con· des.tiao éD el
GrIll>O de F)aeru. R~are. Imn-
6ellll8 Mnnet'O· 3,'~ s~li~a dt ·que
te le consider4 oo~teftdi\ÍQ en tti
~da.. dt;polidlSnuaashoria del
"fjgente Estatuto de Clu~ PQsi..-as
del P;~Mo yen ~l artf.culo 170 de
• u ret1&miento, y se le deyudvan
la.. cant!d~es que le han· sido des-
Contadas, reitúftado de 105 irJfotmelJ
yo certiJlca.ci6n que a la misma se
acoInlPall.a, que el solicitante ingresó
y sirvi6 en ~ Ején:ito como soldado.
cabo y sargento de c01IlPlemento \:on
anteriorida.d ¡¡,priméro de ener~ de
1927; el Rey (.q. D. g.), de a~uerdo
con lo ;níOlt'ma.do Por el Consejo Su-
P!'emo de! Ejército y Marina, ha te-
ftMo " bIen ac~der a lo solicitado
por balta.rse comprendido en los ar~
tfctilos s~unodo y cuarto y en la.' se-
gttndlL de 13.1 ~tlPosiciones transito-
rías del citado Estatuto y en el ar-
tkwo %70 del t'eglamento dictado para
•u ejecución, debiendo aíUttarse para
la devolución de Jas cuota. ingreudu
para mejorar aus aerechOll pasivo. &
la. normas dictada.. por el Minist~ío
de Hacienda en ,la real orden número
238 de primero !de mayo 'lle 1928(C. .L. núm. %93). •
De real o~~n lo digo a V. E. pa-
ra. s~ conOCUIllento y demás dectos.
DiOl! .gual1de a V. E. muchos aftoso
Ma<dnd 18 de n()yi~re de 19'29.
Señor Jefe Saperior de lu Fuerza.
Mí1itare-s de Marrueco!.
5efiores Prelidente del CofllSejo Su-
premo d~1 Ejhcito y Yariu...' ln~
tttventor geQeral del Ejército. .
DESTINOS,
brar para ocuptrla al· d" referido em-
pleo, diplOlPldo en dicha especialidad,
D. Francisco Rcvenp SaD%, actua4-
mente destinado en el regimiento Lan-
ceros de Espab.~ de Caballeria.
De real oroa. lo digo. V. E. para
su conocimiento 1 demá. efecto.. Dio.
guarde lO V. t. ...... doI. lladrid
19 de noviemb,. de l~.
5efior c.p¡láta .....11 • la KXta re-
gi6n.
Excmo. sr':!!CJRAlr(q. D. g.) b;a
tenido a biea Qwe: el pncb-
cante mititU· • . 6MJ04 J:.6..
pt,r, uu»e btr;. .·1;¡r~61l de ".ÁJ
Serri:iodl:l~", por haber
ceáad.o· dr preiCl"" Mh'icioJ e'I1 las
rntei'TmcioDlI!I 14tUtaret de} Id:t'or de
Gomara.-Xueq.~ n.,.amente
alta en la· I~~J6a 1 lflatwa de Sa-
nidad Wititar ;.. ... .mtoclo.
De reíl1 or4f" comunicada por el
.diar Ministro ~ Eiércjto, 10 digo a
V. E. 9ara. 61l cOtlocimiento y d8lJlá.
eleetoll. DiOll ~de .a V. E. mucho.
afió•. MalÓI";ó ti \te~re de 1929-
lCl I>lrecIor lI'C""tftJ•
AlI'!01I1'O LoSADA
Sdior Jefe SuPerior de la'5 Fuerzas
Militai"ell d. Marruecps.
Sefiotes Diteot4)r geI14!ral de Marrue-
·cos y Gol9!iLA. e Interventor gene-
ral del E!i1~ito.
DI.STINTIVOS
ORDEN I)E SlAN HERMENE-
GILD:O
Mayor de la C~itanía general de la
primera región y Gobierno Militar de
Madrid, pensiób de cruz de la refet"ida
Orden, con la antigüedad de 17 de
agosto de 1929, debietiodo percibirla.
a partir de primero de septiembre <tel
aftQ actual. .
De real OCdell 30 dj,g'o :11 V. E. p'\-
ra su conocimiento y demás efectos...
Dios gnlU'de a V. E. mucho. a60'.
M'tdrid i8 de novie~re de 1929-
Seftnl' PIe.mnte del ·€OMejO Sttpre-
mo del E"jércitoy Marina.
S:f'i<>;'e'II Capitán 'general ~ fa p¡ímera
. reJión e Interventor general del
Ejé&ifu. .
Eu!iiío. Sr.: De adre'rab' con 10· pr'o-
pueito po:: ,la Asi,lti~ de· la ~aly
Yilhxr Ch1iren de ·Slin -F!ennenegi}c!o,
elR~ (<l. D. g.)ha tenido abíen-coi¡..
cedoer a.l teni-ente. co.onel médico· IÚin
Mod~to QUffe:r; Goniil!;':o, con des-
tino 'en él· C~lÍio de Hu!rfanós de
la. tntna~lIlád': Con~ón, 9Cn.ión de
cruz de la refe'l'ída Oroen, Con la an-
t~a.d: ¡le ·11 de mayo de 1929, de-
biemlo percibirla a partir de primero
de junio de.! a.f\.o a.ctual.
De rea;! ordt.t\· 10 digo 11: V. E. pa-
ra su conocih\ientó y "deirils efectos.
DÁQs .guarde a V .. E. m~hos años.
M'aodrid 18 de noviembre de 1929.
Sefíor Pres.idente del Consejo Supre.
mo del Ejército y Marina.
Seftore's Capitán general de la prime-
n cegi6n e Interventor general del
Ejército.
<
Excmo. Sr.: De confo,miúd .;:on 10
prQPuesto por la Asamblea de ¡¡i Rea!
y Mimar Orden de ~n Hermane-
gildo, ~l R~y (q. D. g.) ha tenido &
bien conceder a los jefes méd:CQs del
Cuerpo de Sanidad Militar que figu-
ran· en la. siguiente reJ.i,c:ón, quc pdn~
cipia con D. Emiliano ROd1'Ígul.'Z Mar-
chena y t~rmina. con D. Isidro L6~e%
Pavon, las oondecO'1'a{;!;:lnes ne la re,.
ferida Ol<den que a· cada unu se le ~e­
fial9..
De real orden J.o digo a V. E. pa-
ra su cooociOlieutÓ.y tiemb dectol.
Dios gu~de a V. E. muchos ,dios.
Marlrid·I8 de noviembre d::1929.
AllDANAZ
Excmo. 5;-.: Como resultado del oon- Excmo. Sr.: De ;¡,c,..do con lo pro-
cursq anltnciado por reaI<>r1kn dren- PUe6to· por la Asa.... de la Real :1
lar de ~ de ~e ptóximo pá,aado Militar Orden de San H~rmenegildo;
(D. O. níim. ~.J8). para proveer la pla- el Rey (q. D. ir.) ha -.i:1b a bien con-
za decapitúl ~6dO ótO-rioo-lariagó- ce~r al teniente c<ICWCl midico don
loeo, en el Hospnal JJn1itai" de Ceuta, Lorenzo PtUlce1 P,", 4c.tinado ¡)ata
el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien nom- la asistenda 4Ñ .....a} de Plana
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Sefíor Presi{}ente del Con,ejo Supre-
mo del Ejército y M4rina.
Señor Cdlpitán general de la segunda
región. .
Sefior Capitán general de la. primera
región.
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CftIJI.
D. Emiliano Rodríguez. ~.1~rcbena.
con la antigüedad de 28 Jumo 19~·
Cnrsó la docu:nentaci6n 1~. Capitan(a
cencral de la segunda reglon.
D. José Ruiz, Jaén, ~on la de. 28
junio 1929. Cursó ta ..oc~ment.aC1ÓIJ
la Inspección genual de .3 p1'lmera
región.
D. Isidro IApe-z Pavón. con la de
29 agosto 1929; C!I'l"SÓ la dOCtl~eDta­
ciónla Caopitanta general de la pnmera
regié>n.
Madrid ..8 de noviembre de 19.19.-
Ardanaz.
PRACTICAS
20 de noYiembrt de 192Q
• I
a los vetcrinario. primeros del Cu~
dc V ctcrinuia Yilitar comprc!,dt.4'?s
en la siguiente cel~ión. que 9I'tnCJp)&
con D. Tomás Garcla Cuenca y ~as­
tre 1 tenDina con D. Honorato Y.ádaJ
Juárez el premio anual dc efecttvldad
qae e~ la misma .e les .eb1a. como
comprcndido' en el ~artado b) de. la
base oadéeima dc la ley de :J9 de J~­
nio ~ 1918 (C. L. núm. 1(9). modi-
6cada 1'01' 1& eJe 8 de jul10 ae 1921
(D. O. núm. ISO), ddriend J ~~zar
a percibir., en primero lie d;clembre
próximo, COd arrqrlo a lo t1ispuesto ~n
la ..egta primcra de t.a. real úrd'.n 1'11'-
::ular de 22 de dOVJemtn~ de, 1926
(D. O. núm. ~S). .
De real o~n 10 dIgo a V, E. pa-
ra su conociDÚento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mllcno:> años.
Madri.j 18 de noviemb<-e de I :;2~).
AaDUAS
Señor...
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afecto .. ~a región cn qu~ se IuUa,
hasu quc Ic corrcSl'o~da ser r.oloca-
do. con arreglo a -Jo dispucsto en cl
articulo quírito dcl rcal dccreto de 20
de ago.llo de I~ (C. L. nÚm. 275).
De real o~ lo digo a V. E. pa-
r••u conocimiento y demás efecto's.
Dio's guarde a V. E. muchos ..fios.
Yaijrid 18' de noviembre df' 1!r-9.
AKDAIUZ
Señor Capitán general de la pi :mcra
región.
Sdior InterV'entor gc:¡eral <!e1 Fjér-
cito.
asrt8IeIIIB
Ce ,. 8 '«eI1ft", Dire.:d a.era ti
.. eece llIiJCerie 1 le "'.'ellll"c.anl~ •
Excmo. Sr.: Vista la instancia que N CITA
V. E. cursÓ a este Minist~rici, promo- llELACIC*' ou-
vfda por el veterinario tercero de com- D. Tomás Garda Cuenc.l y Sastre,
piemento D. Severiano Pellit Varela, del Laboratorio Bact~riológico de
ad9Cr.i-pto a esa Ca'¡Jitanía genera~, ey¡ Tinger, !.5°O pesetas por dos quin-
súplica <j'c que se le conceda auton- quenios y dnco anualidad",•.
:tación para ef~tuar las prácticas re- O. Alberto Garda G6Il'ex. de los
glamentarias correspon<dientes a su servicios de la plaza ck El Ferrol,
empleo en el regimiento de Artillería I.SOO pesetas por do. Quinquenios y
a pie número 8, el Rey (q. D. g.) ha cin:o anua.lidades.
tenido a bien accede1" a lo solkitado, D. Bonifado L1not Guillén, de 10'
conforme a lo digpuesto en las instruc- I servidos de la- ,plaza de Cutagena,
ciones creando la oficialidad y dases 1.500 peseta. poc do. quinquenios y
de complemento, aprobadas por reat dnco anuali<!.ades.
ordm circular dé 27 de dic;embre de D. Honorato' 'Vidal Juárc¿. 5aper-
1919 (C, L. núm. 489)· numerario sin lSue1o<tc en la primera ,e-
De real o~e.n lo digo a V. E. pa- gión, 1.100 pesetas ,por dos Q.uinque-
ra su conOCImIento y demks ,-.f.ectos. nios y una anuaHdad.
Dios guarde a V. E. muchos alios. Madrid 18' de noviemb!c de 1920-
Madrid 18 de noviembr~ de 1929. Ar.danaz. -
Serior ~itángen~al de 'la oct&va
re¡i6n. '
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Circular. ElO:mo. Sr.: El Rey (quc
Diol guarde) se ha servidJ conceder
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VUELTAS AL SERVICIO
,Excmo. Sr.: Acce.endo a 10 soli-
cita'do ,por el comandante médiro don
Agustín Pariente de la Cruz, super-
numerario sin sueWo en la. primtla re-
gi6n, el Rey (q. D. g.) se ha ~ervido
concederle, la vueita al servicio acti-
vo, 'Continuando en d:icba siluaci6n y
e-Jt ..........,f"rcIII,....
RETlR05
Circular. Excnw;¡. Sr.: Por la Pre~
siliencía de este 'Alto Cuer"o y COlt
fecha. de ho.,. se dice a la Direoci6~
geJleral de la Deuda y Clases Pasivaa
lo que sigue:
.. En vÍ1'ta1' de las facu1t:llles confe~
ridas a este Consejo S~remo por
~ d~ 13 de enero de 1904. ha a.c0t:-:
dado claaificar en la- situaci6n de re-
tilrado. con derecho al haber mensual
que a <:i'da uno se les seflala, a los
jefes, ofiociales e IllldivUluos de trop!¡
que figuTan en la siguiente rela<:i6n.
Que da princj.pio<:on el coronel de
Estado Mayor. en reseeva, D. Gabriel
Vizmanos Fonl y term~a con el ca-
rabinero Benigno Martlnez Sanabria w:
Lo que de orden del excelentís-imo
seftor PresM:ente comunico a V. E.
para su conocimiento y efectos. Dios
guarde a V. E. mU'Chos aflos. Madrid
13 de noviembre de 1929,
El GeunI .-.tarJo,
PzD~ VnDuGO Cuno
Sdior..•
474 20 de noviembre ele Nl'I o. O.1I6m. %57
H"llt~ nCHA I Plaste de residencia de 1011ARMA ¡q..1.. 1- qu d~cn:rl; IDllIresadol 1; DeJc!CKl'. porrr~e I-ai' • pcr dellde ___ cobrar
OBSI!RVACION15MOM'B~ES DU'LEOS o IDúCU~PO I'tu. CtI lila Aftc Panto DelepdÓIIde raldellCla de Haclellda
D. Oabrlel Vlzmano I'ont.• , , .••. Corond en re-¡e 750 oc 1 dlcbre.. 102'1 LoefoIo······ lotrQllo .•••••••.en........ . Mayor•••
lO ~Ua~~~.':.'~~~~.~.~~pdenl .........
. fapdarfa Otrec-
IlIgraJeros., 900 oc lldem ••• 1921 ció D Ce.eralMadrid. • . . • • . de 1& DUda/.
~ a-s Pum
.. Cnáreo Olnarrla Martilla.• Idna••••••••• Inlendl!llela. 900 (l( 1 Idcm ••• 19'2lJ Idem ..•••••. ·lld=.•....••••... Coa ~ho.mUtar de
lO R,amóIl Bluco OlIuri•••••••• T. coronel eDlCanbI 1~ 00 lld_ ••. i9'2lJftKna~.... ne ro' llarcdou. • ••• Barcelolla...... ollclo.
~P'Cadun. Dlree-
• Prmdsco Cabo Y Rodrlpez Ide••••.•••.. Cabellm••• 600 OC I Idcm ••• '~ ..."'" ,...."".l ,.u•.:lAIDp«4ro••.•••••.•••••••• .••.•.. de ·1. Deuda,
:
Clases Puhas
·ELIalIo La.tl&.......... T. coroneL. .. Inl.ntma •. 150 1 novbre 1 Idem •.•••.•.. ldCIII.......... 'lId
• oaqu'n Ionlu .Uero •... ldem......... Artlllerf•..•. 7!>O 1 tulío..•• 1 Idem. ........ Idem........... Id-'
• ti&lo Reeba, Rulz Del¡¡ado =l~~~'¡::l~~~~ 'Mq 750 OC 1 ldem ... l::¡ 1d.CIn ......... 1dem........... 1 em.
.. ~Io. Aseaslo CaYero•. ' •••.
lltarea....1 750 00 1 dlebre .• 1 Idem ..~ ...... Idcm........... Idrm •
•Salvadoc Perru Eapallargues•• IdelD......... Idem....... 750 00 IldeIlL •• Jn; ~aCl" ,. ,. MáI:f.......... IdelD.
Ih" --1• CarIOl .... J Jl.oatallada.. Comandanle . ArtlUma .•• 200 00 1.0910.. c\61l lj;nera\102'1 Madrid....... 4e la Oead.
Id_......... Idelll .......
l
1011I; Cluea Pul.
e ,\lltoaIo VIdaS Lertp••••..... 2116 1 lullo ... 1 ldem .......... Idcm ...........
~aDdaDtel 11n< AJ.amltaa..... \ :5ullla ......... Idea• Pc4ro SolaDo Cacvu.........
. 'en~'~ .'.~ ~~ Inf'Dterla .• 600 1 dlcbre..
.. JlI1Ua L6pu be............ !hlCll1......... /Ide1ll ....... ralladUrla DlrK'~600 1 Idftll ... In; Madrid e i 6 n 1'"tr.1 Id_.
...... d. la D.uda .,
Claocs Paslvu
. l~(t'..tt)l 450 1 Id"m ••• 1929, Bareclon...... IBarcelona......• l.lIl. Cuu L1avbla..... ...... el! raerv... I<km .......
» Pedro I'ernedu l'emúeSCll. ·IId~......... ¡rd.m ....... 450 ~ '1"- ... '~M,,·..·······IM.......... ...• A1ftonlo· Be1alldo Pefro...... Idem......... Cablllerl.... 450 1 Idem ••• 1 ValCllcl....... Valellela ..... .
• Mlf:f'l Muriq~ de LMa¡cap.m raerva\Ca 1 200 : I Dovbrc. 102 lu p.lm..... Or.n Caaarla ...ulltu......... .......... ten1torlal.. . Da! l' ...• JIWI Rodr1¡1ln oamez...... ·lldem......... Artlller!a ... IfiO 11'0110", I Ovif'do:..... Ov¡~do.........
• Art1Iro Pereda TON.......... Oflclal 2.'..... 10nc1nu MI- 3CO 00 1 d1cbre .. 1 ,Melllla ....... Melln..........
MUltro Ftbrl larel ....
50 I lldem ... 1929 Corufla....... Caralla ...'.....• Jet61 Crespo Sutru......... c. prlnclp.I.1 Artlllerí•••• 562Oar I ldem el. taUf'r 50 Ildelll. .• 1m Barcelona..... Barcelon........1
.. Autonl~ P111elll C .... .... prtncljlal. ... ,Idcm ....... 487
P'I.durla Dlrec.¡
• Carlos Clllen.no Plzarro •••• AulUar pral .. OC
e lótl lj;enrr.¡
lalende ncl•. 450 1 fd.m... 102~ M.drld....... de l. Deud• .,
Clases .....¡vasl
• BalblDO Arllllle O6mez...... Sllb.tlelal..... O. Civil .... 311 3( I octubr•. lln~ Ca.kl1ón ..... IC..t.Uón .......
\S1lbOf,chl
1
raladUrl. DI~·
7'
ció n ¡¡cneral
e Pedro PllcuI Rodrf¡ues..... ) Manlro de Caballm••• 255 1 dlcbre . 192'l Madrld....... d. la Deuda ,1
• Trompet••... Cla.ts pUiva'l
.. Iel1larlo Aula l'erDinc1es, •••• SlIboncial..... a.C'"l..... 275 O' 1 octubr•• 1911 Barcelon...... 1B.rc.lon........cag.durla Dlree·
Marcall1l0 Aputclo Montn•••••• SargeDto ••••• ¡eSem ....... . • ...."m~183 3 1 Id.m ... 192\ MaeSrtd....... d. la O.uda
. Clase. P••lv•
1la1....t1or Oroz Urroz............. Idm••...•... Idt'lll ....... 275 O' 1 'C'Pbr... I~ ,P.mplona .... , N.varr.........
Autoalo Tojo Lama............. MIÍIleo de l.•• IDI.nt.rI.... 255 75 1 dlcbre .. 1m Lull:o ........ Luco...........
AlaaUlI S.a Martín Sant.ella•.•• Cabo......... O.CIVU..... 179 44 1 ldim ... l029llal~ldf'ICoa·iHllelv......... .
, I ,......., )"'. ",...16• ...-
de 25 peset.. oor UII.
J'* Cuev. BruIlo ....... : ...... Ex-cabo ...... Invllldos ... 165 Ti 1 octub~. IJ Cid.z........ CádJ........... :.-d1;·p~e~'t~~I~=
. qua pOle•.
Oamel Santot Arroyo ..••.••••.. O,' l.' Inl1t11•• O. CI~ .... 111 51 1 !dcm ... 1 B.I~arenv ... a.rcelona........
o-lill l'erutn4ez Arall' ..• , ., •• Idf'm......... 011 lPuebla de HI-¡T 1 1Idcm ... : ••. 196 1 Idell1.... 1029/ J eru...........
~am611N.udl AIlIet1la.•••••..•.. Idem......... IdclD ....... 196 Oli ¡ fdm ... 1929 L ~~~':::::::IUrlda .........
pr.adaeo Vivu Torres.......... 1dem......... Ide n. ....... 171 57 ¡ ¡Ve a de SelL-p,~, ..,.". ",. ............ ...........~ .I Pagadaria Dlrce-
LIicas Prtisco 'AlODIO.•....••...• Id.m, ........\ C*l
. ció n general
Idcm ....... 196 ,",.".. '~"''''·······l ",. n"" ,Clases fasi~
Prancisco R.lOI Rivera ........... Jdem 2.'...... !dClR ....... 120 67
1
Ildem ... 1929 Ubrique Cád,z ....•.....
... ... . }Mú l. pen.ión IIICMW
M 2,~ pesetl!l de UDa
VIdor Oonúlu Ilarreraa.•••••.. Idem InlÍtil. ... O.Civil .•.• 120 67
1
1 "e!llbre. 1929 Bafiolu. ...... Gerooa ........ cruz 4d M~rito MUllir
roja. vitalici'.que po.ee
JUD Hormigo Montero.......... Carab.' lalÍlil.. Carwinere! 155 l 1 IdelD ... :~ ....""........."·········lJ- Morales Priero..•....•.•. " IdCIII ......... Idelll ....... 178 I1•. bre.. '~*".ga.. . .... Mála!!........... ~ Pag.duríILJirtt-BenJcao Mart!Da Sanabrl••.•... IdeO. Inúfll ... idClll ....... In; . el Ó n g.a'r.UI 1 !dem .•. \tadnd....... de la neuda yCla~}>..iYl
,
,
\
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